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GIRONA : 
UNE COQUILLE RIDÉE 
QU1 M A S Q U E  UN C O N T E N U  
DOUX ET DÉLICAT 
EUGENI D'ORS DISAIT DE GIRONA : "TU ES, TOI, VILLE, 
UNE NOIX SECHE A PETITE COQUILLE RIDÉE, MAIS BLANCHE 
AU-DEDANS, TENDRE, LAITEUSE, DOUCE ET DÉLICATE". 
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irona (Gérone) est une petite vil- 
le d ' i  peine cent mille habitants, 
située sur un terrain légerement 
incliné, et dominée par une cithédrale 
qui est un énorme beffroi ; quatre rivie- 
res zigzaguantes lui valent un climat par- 
ticulierement humide, et sa position stra- 
tégique fut i l'origine d'une grande partie 
de sa constitution actuelle. 
Cette position nous donne la clé histo- 
rique nécessaire pour comprendre la 
naissance de la Girona contemporaine. 
Au cours de l'invasion napoléonienne 
(1808), Girona subit plusieurs sieges qui 
contribuerent, par la suite, i donner d'el- 
le une image héroique (d'un héroisme 
quasi fou), conservatrice et intolérante. 
C'est ainsi que Girona, une Girona cléri- 
cale et emmurée, contempla le xrxe sie- 
cle enfermée en elle-meme, et le mythe 
de la ville noire, grise, pierreuse et im- 
mortelle fit fortune parmi les poktes (et 
en particulier les modernistes), qui en 
arriverent i la comparer i la sordidité de 
la Bruges flamande. 
La destruction des murailles qui entou- 
rent la ville (fin xIxe, début xxe sikcle) 
coincida avec une splendeur culturelle 
qui dura jusqu'i la Guerre Civile. Girona 
perdit son image de sévérité, et acquit les 
caractéristiqoles d'une "civilité persévé- 
rante" qui, fondée sur des idées de pro- 
gres et de rationalité, avait été introduite 
dans le pays par le "Noucentisme" d'Eu- 
geni dlOrs. Eugeni d'Ors lui-meme disait 
de Girona : "Tu es, toi, ville, une noix 
seche i petite coquille ridée, mais blan- 
che au-dedans, tendre, laiteuse, douce et 
délicate". 
Apres la parenthese (stérile, désolée et 
insipide) de la dictature franquiste, trai- 
nant un énorme poids économique et so- 
cial (dii surtout au chaos urbanistique et 
aux rares possibilités intellectuelles), Gi- 
rona retrouva l'espoir de devenir un pro- 
totype de ville essentiellement orientée 
vers la vie culturelle. 
La revitalisation du quartier ancien (avec 
un cal1 juif particulierement remarqua- 
ble, qui comprenait une école de la caba- 
le, et oii le sage Bonastruc de Porta effec- 
tua ses travaux) , l'influence municipale 
dans des secteurs symboliques de la ville, 
une croissante activité littéraire, artisti- 
que et architectonique, et la ferme volon- 
té d'arriver 2 l'an 2000 avec une distribu- 
tion rationnelle du sol et des espaces ur- 
bains, ont permis i Girona de faire face i 
l'avenir avec des perspectives optimistes. 
Divers écrivains, journalistes et politi- 
ciens ont parlé de Girona comme de la 
Florence catalane, afin d'attribuer une 
importance spéciale au poids culturel du 
projet. 11 est cependant certain que cette 
similitude, pour le moment, se limite i 
une ressemblance de type esthétique. Par 
Girona passe une riviere, 170nyar, flan- 
quée d'un ensemble de maisons entassées 
qui font penser i la décoration de 1'Arno 
toscan. Ces maisons ont récemment été 
repeintes, perdant ainsi le ton gris qui les 
rendait uniformes, ce qui a donné comme 
résultat une plus grande ressemblance 
plastique avec la ville italienne. 
Laissant de c6té ce changement chroma- 
tique (qui mit fin "de facto" i la vision 
d'une Girona éteinte, et provoca un cer- 
tain tumulte entre défenseurs et détrac- 
teurs), et laissant en marge les comparai- 
sons esthétiques, ce que la ville se propo- 
se réellement, c'est de devenir une solu- 
tion de remplacement i la macrocéphalie 
barcelonaise et un creuset d'initiatives, 
sans oublier que c'est un endroit idéal 
pour travailler, loin de la furie métropoli- 
taine tout comme de la placidité bucoli- 
que de la campagne. 
Pour pouvoir renforcer cet objectif, Gi- 
rona doit continuer i repousser les sché- 
mas qui la convertirent en un mythe de 
décadence : la prépondérance de l'ordre 
des rigides boutiquiers, l'immense pres- 
sion d'un esprit médiocre, et la coquille 
ridée qui cachait avec grand soin son ten- 
dre intérieur délicat. 
Tous ces aspects d'une funkbre Girona 
sont ceux qui permirent 2 un écrivain du 
pays - Joaquim Ruyra - de situer une 
hypothétique fin du monde (avec tout ce 
qu'elle suppose de charge dantesque) 
dans cette petite ville gracieuse que bai- 
gnent les quatre rivieres zigzaguantes. 
